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" * H | NEMZETI SZÍNHÁZ.D E B R E C Z E N I
Resssler István igazgatása ala
Bérlet Csütörtök 1864. Április 14-kén adatik
Katonai vígjáték 4 felvonásban, angolból fordította K.
(Rendezd* Feli*í r v á r y A n t i i )
S Z E M É L Y E K :
X tl-dík Károly, svéd király # — — Zőldy. Mtikeboíd Mátyás, zirkovi polgármester — Gbován,
Dakkeri, tábornok — — — Ligeti Ulrika, Skioidsen leányt — — Szakái Rózsa.
Reicbel, kapitány — — — Rudasa. Éva, Brofek leánya — —• Tímáráé,
Mérföld Gusztáv, a király táborkariból —* — Jánosy. Tiszt — — — Szakái.
Skioldaen, lovas-őrnagy. Freyman név alatt Szeatkuly. é r  '  —  -  — — F. Vilmos.
Rrokk Adóm. haszonbérlő — - - FoltéayL Halónál Örök, pórok. Történik Rügen szigetén 1715 .
B e l é p t i  d i f i i k :  Páholy: 3  írt, Támlásszék: 8 #  kr. Földszinti zártszék : 7 0  kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Emeleti záriszók: 4 0  kr. Emeleti bemenet: 3 0  kr, Karzat: 3 0  kr. osztrák pénzben.
____________ Jegyek válthatók reggel 9-tdl 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál._____________
SC S?” Földszinti társas-jegy 12-tőt váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
 Szepessy Antal ur kereskedésében.____________  _____  _______ _________
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Szombaton 1864 Április 16-kán
Murszka Ilma k. a. második vendégjátékául
RIVOLETTV .
Opera 3 felvonásban.
Debreccen 1864. Nyomaton • város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
